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1, In t,rodux_a_£ 
Com base no acordo de cooperagao existente a Republica Popular 
de I"Iogambique e a Uniao das Republicas Socialistas. Sovieticas foi efectuado, 
no per!odo de 21 de Julho a 5 de Agosto de 1981 o 3£ cruzeiro de investigagao 
pelo barco sovi;:Hico de tipo Sl1TN 11 Pantikapeyn" Durante este periodo foram r£ 
alizadas 47 estag5es 'de pesca na area do Banco de Sofala9 situadas entre as 
latitudes 17° 07'5 S e 21° OO' 3 s, a profundidades compreendidas entre 11 e 
95 metros.., 
0 presente relat6rio descreve os resultados obtidos pelo 11Pantikapey11 
relativamente as especies pelagicas~ 
Os objectives e tarefas desta viagem?bem como o material 9 m6todos de 
trabalho a bordop oaracter!sticas das estag3es de pesca e dados b~sicos de 
captura e biol6gicos foram ja desoritos no relat6rio de dados basicos (I 
PARTE) .a 
A analise dos dados e a apresentagao deste relat6rio foi feita por 
Maria Imelda SousaQ 
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Das 47 estag5es realizadas apenas 44 foram utilizadas para esta ana~ 
lise~ devido a problemas surgidos com a rede de pesca (estag~es 99, 103 e 144)e 
As estag5es 124 e 125 foram consideradas apenas para efeitos de distribuig~op 
frequencias de ocorrencia e biologia das especiesv tentio sido eliminadas dos 
calculos de rendimentos horarios por area e por especie@ 
A localizagao do ponto media de cada uma das estag~es realizadas 
encontra-se na Figo 1 6 
A area coberta foi aubdivid~da nas seguintes aubdro~e: 
Beira- inclui as estag~es 111 a 114 
Mach~se - inclui as estag~~s 98 a 123 (~ excepg~o das referi-
das no ponto anterior) 
Quelimane II -:- Moebase - inclui as estagCSes 126 a 144 
Tal como no cruzeiro anterior 9 s6 as estag~es realizadas durante o dia 
foram consideradas para analiseo Para a separagao das estagc;es de dia e de noite 
foi utilizada uma tabela com a indicagao da hora de irifcio e fim dos crep~culos 
na zona da Beira (InformagCSes de Caracter Astron6mico~ Servigos Meteorol6gicos 
de Mogambique 9 1978) 0 
Na analise dos dados biol6gicos nao foi tomada em conta a subdivislo 
das areas atras referidap devido ao reduzido nUmero de amostras analisadas em 
cada su"b~rer. .. " 
A fim de facilitar OS calculos e a representagao graficap foi em al-
guns casos associado o estado de maturagao I ao estado II e o estado III ao 
estado IV0 
0 !ndice gonadosomatico foi calculado para as femeas e machos separa~ 
damente 9 e par estados de maturagaoo Este fndice foi definido como a relagao 
percentual entre o peso das g6nadas 9 I![G (em gramas) e o peso totalv V!T (em 
gramas): 
I G S = 100 x HG 
\t/T 
0 0 0 
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Fig.1. Localizac;ao do ponlo media das eslac;6es de pesca realizadas pelo SRTM A!).NTIKAPEY 
no pedodo de 2117 a 5/8 
Fig.1.a. Forma ampliada da locali:z:ac;:ao das eslac;oes 125 a135 
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Os valores foram calculados individualmente e apresentados os valores 
medias por sexo,ee~ 'de me,turru;tto e classes de comprimento. 
Para o c~lculo da relag~ entre o comprimento e o peso foi utilizada a 
f6rmula de crescimento alometrico r,.,r:::: '· L:j3 (Ricker, 1975), g_ue logarittrlzada se 
transforma em: 
log W = log d + : log L 
Esta relag~ foi calculada ~traves da regress~ funcional e representada 
graficamente com os rospectivos pontos pr~ticos. 
0 factor de condig'Eto foi calculado indi vidualmente atraves da relru;Eto; 
K = VIE x 100 
3 
LT 
em que WE e o peso eviscerado em gramas e LT o comprimento total (em centime= 
tros). Apresentam~se os valores individuais agrupados por sexo, e•tados de rna~ 
turagffo e classes de comprimento. 
Para a ~lise da fauna acompanhante do carapau (p. russel~ji 
D., macrosolll8:, .s. c~o]2hth~~~~~J e cavala (_!?.. kanagurta) foram consideradas 
apenas as estagoes de dia onde estas especies ocorreram. 
Na Tabela I encontram-se as especies pel~gicas identificadas durante 
este periodo de trabalhos e as respectivas freg_uencias de ocorrencia (em per~ 
centagem) .• Entre as especies com uma maior freg_uencia de ocorrencia contam-se 
.Ca.rang_uides malabaricus (56, 8%) .S£.Cutor.~ insidiatc_>_£ (56, s%) •. ~§-strelliger 
_kanagt:tr.'t~(52,3~6) e .'rb2:x_ssa vitrirostris (47,'?;6). 
-----~-·b- ·---· ----~-~-----·-·~--· ·~·--·-- w -~-·~ 








































































T1lliELA I0 Frequencias de ocorrencia (em percentagem) das espeoies pelagicas 
identificadas a bordo do 11 PANTIICAPEY11 9 no perfodo de 21/7-5/8e 
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3.2~ Composiqlo especifioa por dia e noite 
Os rendimentos hor6rios (em kg~1) das principois especies pel~gico~ obtj_ 
dos nos arrastos de dia o noite oncontram-se na Tabola II. Os valoros encontrados 
mostram quo os rendimentos obtidos durnnto o dia srto os mnis importantes 9 emboro, o 
nnmero de estag5os ofectuadas durante a noito soja reduzido. Contrariamente ao que 
foi verificado no cruzeiro anterior, as i'wnilias Clupoidao e Engro..ulidae n1Lo s11o do-
minantos nos arrastos nocturnes. Isto pode ser resultante do facto de, as oste~~es 
ofeotuadAe durante a noi te ntto estoxem localizadas nas tireas de distribuic;lto destns 
familiae (estaQoos 100? 101 9 105~ 108 o 111). 
Duronte o dia (Tabela III) as frunilias dominantes sf!o Clupeidae (25 9 6%)~ 
Scombridao (21gB%)~ Leiognathidae (20 9 6%) c Carangidao (16P~~)v tendo a osp6cie 
_Pellona di tchel!'l-. o btido o rendimen to hor&rio mai s el evade ( 20 ~ 9 kg~). 
Durante a noi te? a familia Carangidac aparoce com urn valor mais olevado 9 
especialmen te devido h ospecio ( Carangpidos malabo.ricus) que represen ta 72 g ·4%-~~s 
capturas dosta familia. Nas restantes esp6cies, as oapturas de noite reprosentam 
1""5% do,s oaptu:!:.'a.s realizadas durante o dia. 
A maier parte das esp6cios pol~gicas consideradas apresenta valores de r~ 
dimentos hor6rios muito diferentes 9 quando se considera ~ distribuigno das especies 
por sub6.roos (Tabola IV). Assimv as frunilias Carongido..e e Scombridae 900 domino.ntes 
na &rea da Eeira, sendo c. malabaricus e s. commerson os prinoipais representontes 
destus fnmilio..so 
Em Macheac 9 as sardinhas (Fnm. Clupoidae)~ as oavalas (Fam. Scombridne) e 
os oarapaus (Fum. Curmrrb~dae) 9 constituem os componentes mais importantes1 estando 
representadas pelas csp~cies P. ditchola, R. kana~ta e D~ russel~ii 9 respectivn-
mente. 
Na. tlrea mais a. norte (Quelimane II+ Moobo..se)? as fomilias Leiognathid:aep 
Engxo.ulid.ae e Clupeidae st!.o dominantes 9 representado.s pelaa esp~cies ~_s~ator.J!. 
Ta vitrirostris e P0 ditchela9 respectivamente. 
0 melhor rendimento hor6,rio (em kg~) foi encontrado no. fi.rea de Nacheseg 
sendo a familia Clupeidae e principal contribuinte. 
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ESPTiiCIES DI:\. NOlTE 
r----~- -·~- ···-~-~-~.-~---~-- ~-
APOLEOTIDAE 1,3 -
--~- ,.....,._,_..,.._....,. _.._ ... ..,..."""'. 
A!'?.I 0 Nl1I D JIE 1,5 
-
~-~~~~·-·-~ 
Jl.~U 43,4 7,5 
~q,~soma 09 3 1,5 
.S...-_~!illJ.OJ2h thalmus 394 13,3 
-~~~ 24,7 72,4 
~- ... -.-... .......... --- ....... ---.....-~-
-
CATIAHGIDAE 16,3 100 86,4 100 
·--





CLUPEIDAE 25,6 100 
-----~·---·--·-
~ vi trir_9stris 96,0 .... 
----- ---
ENGRAULIDI\E 7,4 100 
-
~ ........ _..==-....,. ........ ~----
GERREIDAE 0,2 0,9 
~---
-
~ .. eguulus 13,0 -
s, insidiator 86,1 100,0 
<;i .. minu]9- 0,9 
-
LEIOGNATHIDAE 20,6 100 0,4 100 
------........ -... -
-
R~, kana~ta 71,1 100,0 
--- ·-
SCOMBRIDAE 21,8 100 6,3 100 
r--·-···-···---·-~-
--
SPHYRII.ENLME 5,2 5119 
----·-····-~--... ----·--------
100 100 
_ ......... =...,.. 
-~~ .. ---=--·--· 
C.AP/H 94,5 3,2 
-N? de esta95es '1 5 
.. ~--~ ..... ~-· 
TABELA IIIe Composi9ao especffica, em percentagem dos rendimentos horarios 
(em Kg/h), das principais espeoies pel~gioas, de dia e de noite0 
~--~-~-~--~~--~-~-~··• -.-~~-e---·~.~~-·--·---~ ·--~-~-~- ··-~--~~-~ 
ESP~CIES BE IRA MACimSE QUEL II + 




-·~~-- -·~--·-·······-·-t--··-~·~·- ·- -· . .. ""- -~ ·- ··~·----·-· ~-~ -~ -----· ____ .... __ ...... __ ........ - .. - .. ---·-=~...--.,.,.....,~ 
ARIO .. 'MIDAE 
-
1,6 1, 7 
-----·---" ···-·- ........ ··--~ r-------~.-· -·-.·~·- ~ " .................................. .,..,...' --=-----" ...... _.____ .... ... ·-·~~···- -b·--------
_Db russellii 23,1 54,2 
-
~.F..i2.f3..2.II.ill 0?2 0,3 -
~~~umeno~hthalmu~ 1,7 1,3 23~3 
c9 malabaricus 70,8 10,7 42~3 
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4,6 100 13,4 100 







L. e g_ u ul...1!§. 
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16,3 12~6 




,.......,....,.._.._..,. .... ___ ,...,..._""'" ___ '_ --------...... -.. -- ................ --. .... ----~ ~----. -·--.,__..._,_,__,.,.~- r -----·-~~~----~·-
LEIOGNATHIDAE 
- -
3,8 100 53,4 100 
·- ~---==--..--·'-"=··~ ·-···~--·--~ --------~-~-- --·~~...,._,_ ... -e ~~ 
~ R., kanagurta 0,5 7998 54,9 ......... - ...... --r'-· ~--~·-~ -~--~-SCOMJ3RIDAE 38,4 100 30?0 100 4,8 100 I 
~- ~ --·-·----·----- -~-·-·-·----··--·-1--- ---·--- 3?9 8~3 SPHYRAENIDAE ~ 
r 
100 100 100 
~~~~ ·- --- """"'·=·----97,4 169,5 52,6 
.-.. ....... ....,= ..... -· ............ ---·------·-~ 1----------~--~-·~ 
: N~ de estage>es 3 16 18 
---'""-
TABELA IVo Distribuigffo, em percentagem dos rendimentos hor~rios, das 
principais especies pelagicas por areas. 
3o4"' .J2.istrib..];liQao .e S!:lgumas c~Q_ter:LstiCLE!-J3 __ bi()~l9.£:!.~cas das principa~ 
fam:Llias e ~?~(~ie~ 
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A :riga 2 representn a distribuigao das capturas por estag~o para 
est'1 fam:Llia., A area de distribuigao abrango toda a cobertura feita, encontran 
do-se OS IDFJlhores rendime:rlws na areas de Hachese e Beira ... 
3.4.1.1. Decap~rus russellji 
i., Distribuioao 
A ~rea de distribuigao desta especie(Fig.,3)e restrita as areas da 
Beira e Machese, tendo-se aqui registado o melhor rendimento (108 Kg/h), a pr.Q. 
fundidade de 27 metros. Apesar de estar reprosentada apenas nestas duas areas 9 
e uma das especies com elevada frequencia de ocorrencia (41 ~~). 
ii. Composi..Q_~_em tamanhos 
Na Fig. 4 estao representados OS tamanhos medias encontrados em ca~ 
da uma das estag5es de pesca? bern como a distribuigao de frequencias de compri 
mentes para a area coberta. 0 tamanho media obtido (16,3 em) e inferior ao va-
lor media encontrado no cruzeiro anterior para esta especie (16,6 em)., 0 peixe 
mais pequeno medido (12,5 em) f9i capturada a 35 metros de profundidade., 
~ semelhanga do que se registou no cruzeiro anterior, os peixes de 
tamanhos mais pequenos tendem a concentrar-se a profundidades mais bai%as. 
Assim, a profundidades inferiores a 40 metros, 0 tamanho media dos peixes e de 
15,9 em, enquanto que a profundidades superiores a 40 m o tamanho mr~dio encon-
trado e de 16,5 em. 
iii. Relagao Comprimento~~ 
Utilizando 340 pares de vs,lores de comprimento total (em centime-
tres) e peso total (em gramas) foi calculada, usando a regressao funcional, a 

















































20 22 Lr(cm) 
Fig. 4. Digtribuh;ao dos tamanhos medias de Decaplerus russellii regislados 
em cada uma das esta~oeg de pesca. 




loe W =,... 2,248155 + 3,188600 
com un coeficiente de correlagao igual a 0,94o 
log 1 
Tambem foi calculada est~ relagao para os machos e femeas separada-
mente., 
Os resultados obtidos foram os seguintesg 
Feme aS.: log 1'1 ,... -2,262205 + 3, 199700 log L 
com n :::: 213 e r :::: 0,94 
Machosg log 1'1 = -2,193435 + 3, 137006 log L 
com n = 127 e = 0,94 
Comparando estes resultados com os valores obtidos no cruzeiro ant~ 
rior verificq-se que 9 para 0 mesmO tamanho OS peixes capturados durante 0 ulti 
mo per{odo de trabalhos estao mais pesados. Este facto pode ser devido a exi~en 
c~.a de uma elevada percentagem de indiv{duos em o.vangado estado de desenvol= 
vimento das g6nadas ou no infcio da desova .. 
A representagao grafica destas relag~es encontra-se na Fig. 5o 
iv. ~.,::.rati<k_fre_g_'!.tLll£..ta relativa dos estados ~~turagao e .. Jlldi.c~ 
~Q.§Q..llb-\ ti_q..Q 
Os resultados obtidos das amostras analisadas mostram uma predomi-
nancia de femeas em relagao aos machos 9 na proporgao de 1,681., 
A Tabela V apresenta os valores das frequenoias relativas (em per-
centagem) dos estados de maturagao parn femeas e machos e a Fig., 6 a distribui 
gao das frequenoias relativas dos estados de maturagao per classes de oompri= 
mento de 1 om (oomprimento total). 
As peroentagens mais elevadas foram encontradas para o estado de 
desova (estado V) e em avangado grau de maturagao(oot~a III e IV) represen 
tando nas femeas 53,1% e 19,6% do total analisado. Os peixes mais pequenos do 


















logw=- 2,248155-.3, l86002logl 
r:::0,94 
22 lr (em) 
9~ 
n::: 213 









12 14 16 18 20 22 Lr(cm) 
Fig.5. Rela<;oes comprimento-peso calculadas para o total de individuos analisados e 
separadamente para femeas e machos. 
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N~o existem diferen9as significativam entre a propor9:o de f~me­
as e machos para cada estado de matura9~o@ 
. ,. 
0 
estados i• I II III IV v VI n 
matura9flo 
~ ·~ n 3 42 29 15 119 16 224 
% 1,3 18,8 12,9 6,7 53,1 7,1 
n 1 21 18 3 81 14 138 oc!' 
% 0,7 15,2 13,0 2,2 58,7 10,1 
TABELA v. Frequencias relativas (em percentagem) dos estados de matura-
9flo para femeas e machos • 
l>~ ~~:dd' cfc! 
n:;:222 116 :I 
24 LT (em) LT(cm) 
Fig. 6. Distribui9~0 das frequencias relativas (em percentagem) dos esta-






A Fig. 7 represent~ a percentagem de f8meas em desova e em avDngado 
estado de maturag~o, de cada estag5D de pesca. Dentro da area de distribuig~ 
desta especie, parece n~ haver nelli1uoa zona proferenciul para a desova. 
Os valores do indica gonadosom~tico n~dio obtidos puxa reneas e machos e 
por esto.dos de maturag'iio encontram-se na Tabola VI. Os va.lores EH~dios para rem~ 
as e machos s~o mais elevados que os obtidos no cruzeiro anterior, devido ~ ele-
VDAa percentagen de femeas or.1 desova e on avangado grau de maturag~ registadas 
no presonte periodo. 
l medida quo as g6nadas vao amadurecendo 9 os valores do indica gonadoso-
n~tico media ~ aunentando ate ao estado de desova, a pa~tir do qual descresce 
progressi vamente. Este facto ~ devido e, expul~ dos produtos sexuais no estado 
V9redu•'d..J'f1.o assin o peso da gonada. 
ESTADO DE MATURA<;1t0 
I-II I n III-IV n v n VI n TOTAL n 
-X 1,81 202 o,65 42 2;88 39 2,o8 105 o,89 16 
!-----+-----+--+---.... +--- -----1---+---
0,366 1,260 0,781 0,256 -s 
t-·~-+----+------1--"~ ---~---r---~--t-~---+-~+---+--+----t--··-· 
-1'1' X 0,47 17 1,45 15 1,11 81 o,61 14 1,01 127 
c ,. ··-r-·- ~~---~-t--·~ -~--.........,r-----r·~-1---·--t~~-
L __ I s -~'-~~~L-. .1~1_,~1-48 ___ ;_~ --·--'-! _o~,_Go~9-----'-~..L--o_, __ 25 __ 2~~---L-.o ___ ,_6 __ 97~~ 
TABELA VI. Valores m~dios de ~ndico gonadosomatico e respectivos desvios-pa~es 
por sexo e estados de oaturag~o. 
Tanb6m foram calculados OS valores nedios do indice gonadosoootico por 
classes de conprinento de 1 em (Tabeln. VI.a). 
19-19,9 
TABELA VI. a. Voioros m6dios do indice gonadosonO.tico calculados por sexo e 













FE ME AS EM DES OVA 
@ FEMEAS NO ESTADO IV 
0Jo PERCENTAGEM DE FEMEAS 
Fig.?. Dislribui<;:ao (em percentagem do total de femeas)deiemeas em desova e 
em avan<;ado eslado de matura<;ao por estar;:oes de pesca. 
l,Q 0 
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Os valoreo oedios caJ.culados por sexo, estados de naturac[to e classes do 
cooprinento de 1 co oncontran~se nas Tabelas VI. b. e VL c. 
TABELA VI. b. VD..lores o6dios do fa.ctor de condigl'!o calculados por sexo e estOJ-
dos de oaturag[to 
TABELA VI. c. VaJ.ores n6dios do factor de condig~o calculados por sexo o 
clasoes de cooprinento de 1 en. 
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3.4.1.2. Deoapterus mactQsom~ 
nsta especie foi capturada apenas em 5 arrastos efectuados na area 
de I"'.:.>,chese e Beira 1 com rendimentos mui to ba,ixos (Fig. 8)" 
Devido ao reduzido numero de individuos anRlisados (17 indiv:lduos) 
a distribuigao de frequencias de comprimentos. Os 
tamanhos variaram entre 16,5 e 20,5 em. 
Os resultados obtidos da analise das g6nadas mostram que a maior 
parte se encontram em avangado grau de desenvolvimento ou em estado de deso-
va,. 
Esta espeoie encontra-se principalmente distribuida nas areas de 
Machese e Beira, onde os rendimentos obtidos foram baixos. 0 valor mais elev~ 
do foi de 101 8 Kg/h. A Fig• 9 representa a distribuigao das capturas em cada 
estagao de pesca. 
ii~ Composi~ao em t~~os 
A distribuigao dos tamanhos medios obtidos em cada estagao de pes-
ca9 bem como a distribuigao geral para a area coberta encontra-se representa-
da na Fig<~~ 10., Os tamanhos variam entre 17 em e 26 tJO. (comprimento total) e o 
tamanho mais pequeno foi medido na area de Maohese~ a 27 metros de profundid§ 
de., 
iii. Sex-~atio, freouenoia r~_lativa do~~stados de~aturaQao e indi-
oe gonadosomat~SQ 
Os resultados obtidos das a,nalises efectuadas mas tram uma predomin~ 
cia de femeas em relagao nos machon, na pro_porgao de 2,3~1, embora 0 nrunero 




























20 22 24 26 28 Lr~m) 
Fig.lO. Distribui<;:ao dos tamanhos medias de S.crumenophlhalmus regislados em cada uma 
das eslac;oes de pesca. 
Fig.10. a. Dislribuic;ao de frequencias de comprimenlos deS. crumenophthalmus para a area 
coberla. 
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A Tabela IX apresenta a percentagem relativa de f~meas e machos por 
estados de maturag~o e a Fig. 11 a distribuig~o das frequencias relativas (em 
percentagem) dos estados de maturagfio por classes de comprimento de 1 em, para 
femeaa e machos .. 
-------~-~-·-~ ..... ,_--~-- ---..---~--~-----




t'? n 29 16 - - - 2 46 1--··-··- -~ ,.... __ ··-F-------- 1---~ 




n 15 4 
- - -
1 20 
t?\t. - ----··· ...... -- ..._ _______ % 75,0 20,0 
- - -
5,0 
-~ ......... -----~· .. 
TABELA IX .. Frequencias relativas (em percentagem) dos estados de maturagl!o 
para femeas e machos. 
As percentagens mais elevadas foram encontradas para os estados 
juvenis (estados I e II) representando nas femeas 97,8% do total de indiv!du-
os analisados. N~o foi registada nenhuma femea em desova. 
Do total de indivfduos analisados, foram encontrados 5 estados ju-
venia. 
Como reflexo destes resultados, os valores medics do !ndice gena~ 
somatico calculados para ambos os sexos e por estados de maturagl!o sl!o bas-
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16 18 20 22 24 26 LT (em) 16 18 'lO 22 24 26 28 Lr(cm) 
Fig. 11. Distribuig~ das frequencias relativas (em percentagem) d8s estad8s 
de maturag~ por classes de comprimento de 1 em, para femeas e machos. 
ESTADOS DE MATURAQ!O 
I-II n III-IV n v n VI n TOTAL n 
-X o, 39 43 - - - - 0,42 1 0,39 44 
-s o, 177 
- - - -
0,175 
-X 0,11 19 
- - - -
0,18 1 o, 11 20 
- o,o67 0,067 s 
- - - -
TABELA X. Valores medios do indice gonadosomatico e respectivos desvios-padroes 
por sexo e estados de maturagao. 
l"oran ainda calculados os valox·cs ::16dios do indica gono..dosonatico por 
sexo c classes do conprinento de 2 en (Tabelo.. X. a). 









-1- 2 l 0,216J 13! 0,360 17 .. 0,115 0,523)1710p506 5 ( 
J' ;" ' I o,o4o I 3 0,110j4: o,117l11 lo,19011 0,180 1 I :,_.' ' _I 
' 
; .I ; . . 
TABELA X. a. Vo..lores n6dios do indice gonadosonatico calculados por sexo e 
classes de conpriJ:1ento de 2 en. 
iv. Factor de Condig~o 
Os valores m~dios do factor de condig~o calculados por sexo, es-
tados de naturag~o e classes de cot1prinento d0 2 en encontran-se nas Tabelas 
X. b. e X. c. 
I I 
I-II n III~IV n v 
. n I VI 'n TOT~ I 
(. ' ' 0,995 43 1 o,890 1 Op 992.44 ... ·~ 
J .1' 1 
I I 0,965 !20 I 0,961 191 j1, 047 1 ( r_)• 
~ 
TABELA X. b. Valores neclios do factor de condig~o calculados par sexo e aetaF 
do de maturag~o. 
16~17' 9 18-19,9 I j20-21,9 22~23?9 24-25?9 26~27,9 
r:rj ~- 1 o, 965 2 1 p 050 13! 0 9 985 !1 0,949117 0,011 5 
-
i 
.1' .1 ! I 31 0,961 141 0p966,11t0,070 1 ! 1? 047 1 I :. ! O, 972 I . 
I 
TABELA X. c. Valores ntidios do factor de condig~o c&lculados por sexo e classes 
de conprinento de 2 en. 
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Esta especie tern uma area de distribuiqao extensa e apresenta a 
maior frequencia de ocorrencia (57 9~) das especies p3lagicas analisadas neste 
perfodo de trabalhos~ 
0 melhor rendimento horario foi obtido na area da Beira, corre~ 
pondendo a 124 Kg/h (Fig. 12). 
3.4 .. 2~ Familia Scombridae 
-
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A area de distribuigf!Cl desta fami'lia ~ extensa, anoontrando•S€1 OS 
melhores rendimentos hor8:rios nas areas de Nachese e Beira (Fig., 13)., Na area 
de I1aohese a maior parte dos rendimentos obtidos' foram superiores a 10 Kg/h., 
sendo de 230 Kg/h o maior valor registado~ a profundidade de 27 metros., 
Esta esp,cie apareoe em toda a area ooberta, com rendimentos 
baixos rta area de Moebase e Quelim::cne II, Os melhores rendimentos foram regi~ 
tados na area de Machese, entre os 25 e 27 metros de profundidade (Fig., 14)~ 
correspondendo a 215 Kg/h o maior valor encontrado, 
E das espeoies com uma frequencia de ocorrencia 
A Fig., 15 representa a distribUiQ~O dos tamanhos medios por es-
taqao de pesoa, bern como a distribuigao de frequ€mcias de oomprimento para a 
area ooberta. 0 tamanho mais pequeno medido (17 em) foi registado na area de 
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Fig.13. Dislribuic;ao das capluras. Os valores rocados referem-se aorendimenlo horario(kg/hJ 
da esl ac; iw. 
so 
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38 L.O 
Fig.14. Dislribuic;ao das caplura s. Os valores indicados referem-se ao rendimenlo hora-
rio(kg h) da estacao. 
R. KANAGURTA 
.,. 







Fig.15. Dislribuk;ao dos tamanhos medics de R.l~anagurla re.gistados em ceda uma das es-
ta<;oes de pesca. 
Fig.18. a.Distribui<;B.o de frequencias de comprimentos de R.kanagurta para a c:kea coberta. 
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Contrariamente ao que se verificou no cruzeiro ru1terior, parece n~o 
existir, na area coberta, nenhuma tendencia para a concentragao de peixes de 
tamanho pequeno a profundidades mais baixas. 
A partir de 230 pares de valores de comprimento total (em centime-
tres) e peso total (em gramas) foi caluulada, usando a regressao funcional, a 
seguinte relagao comprimento-pesog 
log VI =-2,251612 + 3,191913 log L 
com urn coeficiente de correlag~o elevado (r = 0,957). 
Tambem foram calculadas relag5es comprimento-peso para machos e 
femeas separadamente, cujos resultados sao os seguintes: 
Nachos g log vl = 2, 37973 -:- 3, 287908 log L 
com n = 116 e r = 0,913 
F~meas: log W = 2,604064 + 3,460319 logL 
com n = 105 e r = 0,912 
Comparando os machos com as femeas, verifica-se que para o mesmo 
tamanho as femeas sao mais pesadas que os machos, ao longo de todas as clas-
ses de comprimento. Por outro lado 9 comparando os resultados obtidos durante 
o presente perfodo de trabalhos com os da cruzeiro anterior, conatata-se que 
os peixes capturados durante o presente perfodo estao mais pesados., Este fa£, 
to, a semelhanga do que aconteceU em Do russellii pede ser devidO a presen-
ga de elevada percentagem de individuos em avangado estado de desenvolvimen-
to das g6nadas ou no infcio da desova. 
a 18. 
A representagao grafioa destas relag5es encontra-se nas Figs. 16 
iv. Sex-ratio 9 fre~uencia relativa dos estados de matura~ao e indioe 
,gQ_nadosoma tioo 
Os resultados obtidos das amostras analisadas mostram que os machos 
predominam ligeiramente em relagao ~s femeas na proporgao de 1g1,1 e a percen-






logw=-2,251612 + 3)91913 togl 
r:::Q957 
Fig.16Rela~ao comprimento-peso de R.kanagurta para o total de individuos analisados. 
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Fig.18. Relac;ao comprimenlo-peso para o total de machos de R. kanagurla. 
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Relativamente ao e;tado de desenvolvimento das gonadas registou-se 
uma peroentacem elevada de indiv!duos no estado de desova (astado V), embo-
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Fig. 19. Diatribui9!o daa frequ3noias relativas (em peroentagem) doa estados 
de matura9!o por olasses de oomprimento de 1 om, para femeas a ma-
ehoa. 
Comparando a peroentagem de machos a femeas por estados de matura9lo 
nota-sa que nos machos a propor9~o de indiv!duoa em pos-desova ' mais eleva-
da que nas femeas, enoontrando-se aqui valores mais elevados para os estados 
juvenis. Palos resultados expostoa, pareee exiatir nos machos uma tend3noia 
para um desenvolvimento mais rapido das g6nadas. 
0 estado de pos-desova apareoe nas femeas a partir da olasse 20. 
A Fig. 20 apresenta a distribui9~o da peroentagem de femeas e dos es-
tados de desova e Jre- dasova enoontrados em oada esta9lo de pesoa. } seme-
lhan9a do que sa verifioou e' D, russellii nlo existe uma area preferenoial 
para a desova, encontrando-se remeas em desova em todas as esta93es em que 






FEMEAS EM DESOVA 
@ FEMEAS NO ESTADO IV 
% PERCENTAGEM DE FEMEAS 
Fig.20. Dislribui<;ao(em percentagem do total de femeas)de femeas em desova e em 
avan<;.ado estado de matura<;ao por esla<;oes de pesca. 
---,-----~.---·--·-·--------~--~-~-.....--·--· 
estados de I II III IV v VI matura9~o n 
. 
n 16 28 14 2 39 6 105 r·~ -~ r---------- ------ ---- _, 
% 15,2 26,7 13,3 1,9 37,1 5,7 
, ....... 




% 13,8 12,9 2,6 1 '7 44,0 25,0 
TABELA XI. Frequencias relativas (em percentagem) dos estados de matura9~0 
para femeas e machos. 
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Os valores medics do fndice gonadosomatico calculados para femeas e 
machos e por estados de matura9~0 encontram-se na Tabela XII. 
- -I 
EST ADOS DE JI1ATURAQ1t0 
I-II n III~IV n v n VI n TOTAL n 
' -
- o,6o 44 2,75 16 3,09 39 1,25 6 1,89 105 ~ ~~ X ·- --~--




- 0,23 31 0,56 116 t ~r X 1 g 38 5 1 '31 51 29 0,84 -~------ -~~ -- . 
s 1 t 176 0,917 0;683 0,264 0,697 
._ ........ _. 
TABELA XII. Valores m~dios do !ndice gonadosomatico e respectivos desvios-pa-
dr3es por sexo e estados de matura9~o. 
Nos machos existe um aumento gradual dos valores medics do indioe 
GOnadosomatico ate ao estado III-IV? a partir do qual comega a diminui9~0 pro-
gressiva destes valores. Isto explica-se pelo facto de se ter dado a expuls~o 
dos produtos sexuais (estado V)~ diminuindo assim o seu valor relative. Nas 
femeas, a diminuig~o progressiva comega s6 no estado VI. Este resultado pode 
ser devido a existencia de maior nlimero de femeas no estado III (n~14) relativ~ 
mente aos registados no estado IV (n•2), levando assim a que o valor medio se-
ja inferior ao encontrado para o estado de desova. 
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Oa valores m6dios do fndice gonadosom~tico calculados par sexo e classes 
de comprimento de 2 em encontram-se na Tabela XII. a. 
I. 16-17,9 18,19,9 20-21,9 22-23,9 
t ~r? 1,123 18 1,939 77 2,884 10 
--· I (J J·· 0,233j4 09672 35 0,929 70 1, 346 5 
...... 
TABELA XII. a. Valoree medias do fndice gonadosom£tico calculados por sexo e 
classes de comprimento de 2 em. 
v. Factor de Condig~ 
Os valores m~dios do factor de condig~ calculados por sexo, estados 
de maturag~ e classes de comprimento de 2 em encontrarn-se nas Tabelas XII. b. 
e XII. c • 
. 
I-II n III-IV n v n: VI ll !TOTAL ! n 
<fO + 0,923 43 0,897 15 0,909 39 0,903 6 0,916 104 
. 
·t· J' (; ( 0,904 28 0,925 4 0,916 51 0,895 28!0,909 115 
! 
TABELA XII. b. Valores medias do factor de condi~ calculados por sexo e 
estados de maturag~. 
. 
__ _,___ 
16-17,9 18-19,9 20-21,9 22-23,9 
t"' 0 + ,. 0,914 18 0,913 77 0,940 10 
:r,- J' 0,890 4 0,916 35 0,908 70 0,885 5 
'---· 
TABELA XII. c. Valores medias do fe..ctor de condig& calculados por sexo 
e classes de comprimento do 2 em. 
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A ~ea de distribuig~ desta familia abrange toda a area coberta, situada 
entre os 11 e 35 metros do profundidades Na area da Eeira foi registada na es~~ 
g~o 113, a 55 m de profundidade, uma captura insignificante de sardinhas 
(0,420 Kg). 
Os melhores rendimentos horarios obtidos si tuam-se na lirea de JVJa.chese, 
sendo de 568 Kg/h o maier valor (Fig. 21) 
A area de distribuig~ desta esp~cie (Fig. 22) ~ praticamente coinci-
dente com a da respectiva familia, uma vez que esta especie representa 86% do 
total das capturas da familia (Tabela III). 
m das esp6cies com uma frequencia de ocorrencia elevada, estando pre-
sante em 4~/o das estag5es realisadas (Tabela I)o 
ii. _ComJ?oSiQ~ em tamanhos 
Os tamanhos t1edios obtidos em oada ur:1a das estag5es de pesca, bem 
como a distribuig~ de frequencias de conprimentos para toda a ~ea. encontra,-se 
na Fig. 23. 0 peixe mais poqueno (11 em) foi medido na area de Quelimane II, 
a 30 metros de profundidade. 
0 valor m~dio calculado ( 14, 9 em) 6 ligeiramente superior ao valor 










Fig.21.Dislribuic;ao das capluras. Os valores indicados referem-se ao rendimenlo horario 


























35 36 37 38 39 
Fig. 23. Distribui<;ao dos tamanhos medios de P. dilchela regisladqs em cada uma das esta-
<;6es de pesca. 
Fig.23.a.Distribui<;:ao de 1requencias de comprimentos de P. ditchela para a area coberta. 
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i .. Distribui_Q:~o. 
A P!g .. 24 representa a distribuigffo das oapturas desta familia ob-
tidas em cada uma das esta<;5es de pesca. A sua area de distribuig~o esta com.., 
preendida entre os 11 e 35 metros de profundidade. 
Os rendimentos horarios obtidos nao excederam os 50 Kg/h em cada e~ 
tag~o, a excepgao do valor obtido na estagao 107 (95 Kg/h) .. 
3 .. 4 .. 4 .. 1"' ~f!.Sa vi trirostris 
i .. Distribuioao. 
A area de distribuigao desta esp~cie e praticamente ooincidente com 
a da respectiva familia, vista <:JUe representa 96% das capturas da familia 
(Fig. 25) .. 
3 .. 4.5 .. Fam!lia Leiognathidae 
i .. DistribuiQao_ 
Esta famflia aparece representada nas estag5es realizadas entre os 
11 e 30 metros de profundidade, a excepgao de uma Unioa estagao (estagao 108), 
com uma captura insignificante (0,060 Kg). a 41 met~os de profundidade,. 
Os melhores rendimentos horarios foram obtidos, a semelhanga do que 
se verifioou no cruzeiro anterior, na area de Quelimane II e Moebase. 0 valor 
mais alto registado foi de 267 Kg/h. (l?ig,. 26)., 
i., Distribuioaq, 
A area de distribuigao desta esp~cie, para este per.fodo de traba-
lhos, esta representada na Fig .. 27 ... Os rendimentos horarios obtidos nao excede-


























Fig. 26. Distribuic;ao das capturas. Os valores indicados referem-se ao rendimento hera-
rio (kg/ h) da estac;ao. 
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Esta especie e a mais representativa da fam!lia Leiognathidae e e 
das especies peH:gicas identificadas que aparece em 57% das estag'!:Ses realiz.§;. 
das (Tabela I) .. 
'A semelhan9a do q_ue se verificou no cruzeiro anterior os melhores 
rendimentos horl!rios registaram-se nas areas de Q,uelimane II e Moe base • sen-
do de 257 Kg/h o maior valor encontrado (Fig .. 28). 
Esta especie e a menos representativa da fam!lia. A sua ~!rea de 
distribui<;ao e reetrita as areas de (J,uelimane II e Moebase e os rendimentos 
horarios obtidos em cada estagao de pesca nao excederam os 10 Kg/h (Fig. 29). 
3.4.6~ ~milia Apolectidae 
L Distribuicao 
Esta fam!lia esta representada unicamente pela especie Apolectwt= 
nige~co A sua area de distribuigao abrange a area coberta, entre OS 11'e 25 
metros de profundidade. 
A maior parte dos renuimentos horarios obtidos sao muito baixos 
(Fig. 30), tendo sido registado o maior valor (24,3 Kg/h) na area de Nache,se-
l das especies pelagioas identificadas que aparece com uma eleva-
da frequencia de ocorrencia (46%). 
4 
3.4.7o Fam!lia Ariommida~ 
·J.., Distribuioao 
Esta fam!lia esta representada pela especie Ariomma indica .. A 
sua area de distribuigao abrange a area coberta entre OS 11 e 27 metros de 
profundidade, a excepgao de uma Unica estagao (estagao 104), realizada a 58 
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Fig.28.Dislribuic;ao das capturas.Os valores indicados referem-se aorendimenlo horario 
(kg/h) da estac;ao 
" 40 
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Fig.29. Dislribui~ao das capturas. 




Fig.30.Distribuic;ao das capturas. 








Os rendimentos horarios obtidos em cada uma das estag~es de pesca 
foram muito baixos (Fig. 31)~ tendo-se registado o maior valor (18,43 Kg/h) na 
~rea de Machese., 
~ das especies pelagicas identificadas que aparece em 3696 das esta-
9~es realizadas .. 
Esta fam!lia esta representada nas capturas pela especie GEUAlBS 
filamentosus. 
Devido a sua fraoa presenga nas capturas, tendo sido registada apenas 
em duas estag5es 11 n~o foi feita a sua representa9~o. 
i. Distribuix~o 
Esta familia esta representada nas oapturas pelas especies Sphyraena 
abtusatt e s. jello, tendo a ultima uma maior representatividade nas capturas 
(Tabela I). 
A Fig. 32 representa a distribui9~0 das capturas desta familia. A sua 
area de distribui9~0 abrange a area coberta, situando-se OS melhores rendimen-
tos a profundidades baixas. Os maiores valores registados foram de 80 e 52Kg/h, 
nas areas de Queliinane II e r1achese, respectivamente. 
4. Fauna Acompanhante do CaraJ?aU (DL-:;:.ussellii, D., macrosoma e 
S, orUll!e"Qophthalmus) .e Cavala (Re kanagurta) 
Estas 4 especies repreeentam 19,1% das capturas totais efectuadas 11 pr~ 
dominando D" russellii sobre as restantes .. Na area de Maohese os rendimentos 
mais altos foram registados para R, kanagurta (Tabela XIII). 
0 grupo dos peixes pelagipos constitui a oomponente mais importante 
da fauna acompanhante do carapau, em todas as areas oonsideradas., Nas areas 
II e III, os rendimentos obtidos para este grupo s~o aproximadamente o dobro 
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Entre os pelagicos a famflia Leiognathidae ocupa lugar de d~staque, 
principalmente na area III• seguida da fam!lia Clupei4ae, com valores ma!s el~ 
vados na ~rea II. Outres fam!lias importantes foram ~P fan~ Spnyraenidae na 
area II e Engraulidae na area III. A especje c. malabaricus apareoeu fundamen-
talmente na area de Beira. 
Entre os demersais a f~m!lia Mullidae ~ a mais importante, tendo-se 
registado os maiores rendimentos na area de Macheae, seguida das fam!lias 
Synodontidae e Nem;]terid~e na area da Beira. Na area III a fam!lia mais impor-
... 
tante foi a fam. Trichi~idae. 
Os resultados obtidos para a area da Eeira devem ser tornados como 
preliminares, devido ao reduzido nUffiero de esta93es consideradas. 
Para esta analise foram apenas consideradas as estag~es realizadas 




ESPn)CIES I - BEIRA II - MACHESE !I-Q'IJEL. II TOT.I\L 
. ,-.;w + MOEBASE 
- -· 
.:0--"- ~~!i!~ll;i,;i. 
Dit m~~~Q"Qma,_ 20,70 20,14 
-
8,97 
S~ crumeno~hthalmu~ 1,50 0,47 0,82 o, 7'1 
R11 kanagurt~a 0,30 46,52 2,05 2,05 
TOTAL 22,50 67,14 2,87 29,53 
C. malabaricus 63,52 3,47 1,42 4,85 
CLUPEIDAE 
-
27.,07 6,72 14,62 
ENGRAULIDAE 
-
2,78 6,68 4,83 
LEIOGN ATHIDAE 
-
3,79 36,45 21,79 
SPHYRAENIDAE 
- 7•39 6,34 6,50 
TOTAL DE 




4,09 3,92 3,83 
POMADASYIDAE 
-
2,23 3,48 2,84 
MULLIDAE 7,95 37,91 7,66 191184 
NEl\liPTERIDAE 50,01 6;69 ... 4,79 
SYJJODQNTIDAE 12,72 8,82 2,82 5,65 
flUCUltmiDAE 
-
2.,80 a.o5 5,60 
TOTAL DE 
DEMERSAIS 135,78 ·-78,28 33,75 55,94 
- --
TOTAL (Kg/h) 281,82 216,22 66,67 153,89 
0 estagtses 2 13 12 37 N., de I 
TABELA XIII .. Rendiment-os horarios (em Kg/h) das principais fam!lias que cons-
tituem a fauna acompanhante do carapau por areas., 
I 
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